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Fa tot l’efecte que la victòria d’Ho-
llande ha sigut una reacció dels fran-
cesos –ja es veurà fins a quin punt in-
fantil– contra la força creixent que
Alemanya està agafant a Europa. Es
diu molt que França ha votat contra
les maneres prepotents de Sarkozy,
però em penso que ha votat més con-
tra la cancellera Merkel. Fa cinc
anys, Sarkozy representava l’espe-
rança d’un país fort, viril, capaç de
recuperar el protagonisme al món i
el lideratge a Europa. Sarkozy era el
típic revulsiu nacionalista una mica
escumós que els francesos busquen
sempre que se senten acabats.
L’agreujament de la crisi, però, i la
política d’austeritat imposada per
Alemanya que tant convé als Estats
Units, ha tingut més força que les
maniobres militars i la gestualitat
napoleònica del marit de Carla Bru-
ni. L’eix francoalemany s’havia con-
vertit en una presó per a París. Obli-
gava la República a lluir-se en un sis-
tema de valors que no és el seu.
L’economia productiva mai no ha si-
gut el fort de França, que és un Estat
pensat per xuclar i organitzar la fei-
na dels altres. Als francesos els agra-
da el glamur, sigui d’esquerres o de
dretes, i al costat de Merkel, Sarkozy
semblava un gag de Polònia. Els fran-
cesos no poden competir en austeri-
tat amb Alemanya, un país de gent
dura, disciplinada i avorrida; en can-
vi, ara podran fer un discurs diferen-
ciat, marcar perfil i vendre fum, que
és el que els agrada i saben fer. És ve-
ritat que Hollande recorda Zapatero.
Però com a mínim és capaç d’aguan-
tar un debat de tres hores sense pa-
pers, i és un home que ha sabut rein-
ventar-se i superar uns quants entre-
bancs. Les esquerres espanyoles es-
tan contentes, però jo estaria més
content si fos del PP. Ara Merkel ne-
cessitarà Rajoy per parar els peus als
francesos. París voldrà tornar a diri-
gir l’orquestra, igual que en els pri-
mers temps de Sarkozy, quan el pre-
sident pessigava el cul de la cancelle-
ra prussiana. Per tant és possible
que l’eix Madrid-Berlín guanyi im-
portància. I que el setge sobre Cata-
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enim la percepció de viure una
època d’importants canvis so-
cials, propiciats per la globalit-
zació. Per exemple, abans els
problemes es vivien i s’intentaven resol-
dre de forma local, segons la cultura i
l’estat de desenvolupament cientifico-
tècnic de cada comunitat. En canvi, ara
molts dels problemes, com els relacio-
nats amb la crisi ecològica que estem ge-
nerant, esdevenen d’abast global: llui-
tar contra el canvi climàtic i desenvolu-
par estratègies per adaptar-nos-hi so-
cialment i econòmicament; desenvolu-
par noves fonts d’energia i una agricul-
tura que pugui alimentar una població
en creixement amb una disminució de
les reserves d’aigua dolça; controlar el
creixement de la població; conservar la
biodiversitat i deixar de malmetre el
medi ambient, i estimular un model de
desenvolupament econòmic i social
més just i sostenible.
TAMBÉ FINS NO FA GAIRE qualsevol inicia-
tiva internacional exigia la diplomàcia
política. Ara, però, comença a sorgir la
imatge del científic com a ambaixador
de pau i diplomàtic, uns aspectes que
tradicionalment no han anat associats.
De fet, en el decurs de la història de la
humanitat molts científics han contri-
buït directament o indirectament a
T
augmentar el poder militar dels seus
països. Arquímedes, per exemple, va
desenvolupar lents per encendre les ve-
les dels vaixells romans que atacaven
Siracusa; Leonardo da Vinci i Michelan-
gelo van fer d’enginyers militars; Napo-
leó es considerava un científic, i Abra-
ham Lincoln va fundar la prestigiosa
Acadèmia Nacional de Ciències dels
EUA (AAAS) durant la guerra civil ame-
ricana perquè els acadèmics aconselles-
sin els militars.
EN AQUEST CONTEXT, fa poc més d’un
mes l’AAAS va reunir a Vancouver cien-
tífics i educadors de més de 50 estats
amb l’objectiu de bastir ponts que per-
metin avançar cap a una societat global
del coneixement. La presidenta d’a-
questa acadèmia, la biòloga Nina V. Fe-
doroff, catedràtica de les universitats
King Abdullah de l’Aràbia Saudita i de
Pennsilvània als EUA, va escriure un
editorial a la influent revista Science en
què suggeria la necessitat de generar
una única societat del coneixement,
d’abast global, com a única solució per
resoldre problemes com els derivats del
canvi climàtic. Tanmateix, però, en la se-
va proposta no va tenir en compte que,
malgrat que molts d’aquests problemes
afecten tota la humanitat, en cada co-
munitat concreta es troben immersos i
es veuen reflectits en el seu propi i únic
context mediambiental i cultural. Certa-
ment, les solucions han de néixer del co-
neixement, però l’avenç cap a una única
i homogènia societat del coneixement
implicarà una pèrdua irrecuperable de
diversitat cultural, de la mateixa mane-
ra que la globalització agrària ha signifi-
cat una pèrdua de biodiversitat agrícola.
ÉS A DIR QUE, DE LA MATEIXA MANERA que
la crisi econòmica està sent emprada de
pretext per intentar liquidar política-
ment determinades diferències econò-
miques, culturals i lingüístiques, pot ser
que també hi hagi qui vulgui aprofitar la
crisi ecològica per homogeneïtzar la cul-
tura del coneixement en funció d’un pa-
tró determinat, liquidant altres cultures
del coneixement sorgides de la pluralitat
humana. Per resoldre satisfactòriament
els problemes sense generar-ne de nous
ens cal avançar cap a una societat plural
de cultures del coneixement, no pas cap
a una única cultura global del coneixe-
ment. Aquests científics haurien de vigi-
lar de no agafar els tics simplistes i sim-
plificadors que mostren alguns polítics.
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